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 以上のように、本論文は様々なステロイド包接化合物の結晶構造を明らかにし、van der Waals 力なども含めた弱
い分子間相互作用が超分子構造や包接能に及ぼす影響を系統的に検討することによって、これらの分子認識機構につ
いて多くの知見をまとめている。さらにこの知見を利用し、高効率な光学分割剤の開発や、結晶における動的挙動の
機構解明へと展開している。これらの成果は、超分子化学、有機固体化学、結晶工学、キラル化学、高分子化学の発
展に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。 
